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HANNAH WHEELER Jr. Asbury College (Ky.) LEXINGTON Ky. 
KELSIE MARTIN Sr. Asbury College (Ky.) COVINGTON Ky. 
CHRISTINA MARYE Sr. Asbury College (Ky.) LEXINGTON Ky. 
RACHEL CAULKINS Sr. Ashford University (Iowa) ELMWOOD Ill. 
LISA LAMASSE Sr. Ashford University (Iowa) HANOVER PARK Ill. 
KELSAY MCCAUSLAND Jr. Ashford University (Iowa) CAMANCHE Iowa 
TARA VANZUIDEN Jr. Ashford University (Iowa) ALBANY Ill. 
BREELYN MCHAHON Sr. Ashford University (Iowa) PRINCETON Ill. 
SAMANTHA CORNELL Sr. Avila University (Mo.) BELTON Mo. 
LAURA TENEYCK Sr. Avila University (Mo.) WAMEGO Kan. 
KENDRA STEPHENS Sr. Baker University (Kan.) OLATHE Kan. 
BROOKE PRYOR Sr. Baker University (Kan.) ALMA Kan. 
GABRIELLE PFANNENSTIEL Sr. Bellevue University (Neb.) ELKHORN Neb. 
KATY GREGORY Jr. Bellevue University (Neb.) BELLEVUE Neb. 
JACLYN THORSON Jr. Bellevue University (Neb.) MEAD Neb. 
RACHEL MULLER Sr. Bellevue University (Neb.) OMAHA Neb. 
HEATHER WNSING Jr. Benedictine College (Kan.) KANSAS CITY MISSOURI Kan. 
ELIZABETH BOWERS Sr. Berry College (Ga.) COLUMBIANA Tenn. 
ERIN GODWIN Jr. Berry College (Ga.) BIRMINGHAM Ala. 
CARRIE DEROO Jr. Bethany College (Kan.) UNITY, SASKATCHEWAN 
MEGAN WENDELL Sr. Bethany College (Kan.) BLUE SPRINGS Mo. 
JOSEPHINE SCHAMP Jr. Bethany College (Kan.) ARVADA Colo. 
ADRIAANA ALEXIS Jr. Bethany College (Kan.) BRIGHTON Colo. 
BRITTANY FRANCIS Sr. Bethany University (Calif.) RIPON Calif. 
WHITNEY HIEBNER Jr. Bethel College (Kan.) HENDERSON Neb. 
CHRISTY WEEMS Sr. Bethel College (Kan.) TOPEKA Kan. 
JESSICA VIEIRA Jr. Bethel College (Tenn.) MATOZIHOS, BRAZIL 
LINDSAY DIETZEN Jr. Biola University (Calif.) MOSES LAKE Wash. 
AMY MOSEBAR Sr. Biola University (Calif.) MANHATTAN BEACH Calif. 
TAVEA HAMPTON Jr. Biola University (Calif.) CANYON LAKE Calif. 
KELSEY CHRISTOFERSON Sr. Biola University (Calif.) CARSBAD Calif. 
KATIE STEVENS Sr. Biola University (Calif.) EL DORADO HILLS Calif. 
KALIN ENGLE Jr. Black Hills State University (S.D.) NEWCASTLE Wyo. 
KAYLA HAINES Sr. Black Hills State University (S.D.) MITCHELL S.D. 
MANDY BRUMFIELD Sr. Black Hills State University (S.D.) DICKINSON N.C. 
KRISTINA ENGLE Sr. Black Hills State University (S.D.) NEWCASTLE Wyo. 
MAIDA SMAJIC Sr. Brenau University (Ga.) LAWRENCEVILLE Ga. 
ERIN GERDES Jr. Briar Cliff University (Iowa) WAHOO Neb. 
NICOLE HOOGEVEEN Jr. Briar Cliff University (Iowa) SIOUX CENTER Iowa 
SAMANTHA BOCK Sr. Briar Cliff University (Iowa) ALLEN PARK Neb. . 
RIKOLE SATIN Jr. Briar Cliff University (Iowa) PALMER Neb. 
CHEHALA PACE Jr. Briar Cliff University (Iowa) TREYNOR Iowa 
BRITTANY GENTZLER Sr. Briar Cliff University (Iowa) PIPESTONE Minn. 
AMANDA MANKE Sr. Bryan College (Tenn.) WEST PALM BEACH Fla. 
REBECCA ASHLEY SOURS Jr. Bryan College (Tenn.) LYNHURST Va. 
LAUREN PRATT Jr. Bryan College (Tenn.) OAKRIDGE Tenn. 
JESSICA ETRESS Jr. Bryan College (Tenn.) STOCKBRIDGE Ga. 
FEI SHI Sr. California Baptist University (Calif.) NANJING, CHINA 
JULIET BUSTOS Sr. Calumet College of St. Joseph (Ind.) CALUMET CITY Ill. 
ASHLEE LUPFER Sr. Carroll College (Mont.) SPOKANE Wash. 
KAYLA HUGHES Jr. Carroll College (Mont.) PORTLAND Ore. 
MARY MAHONEY Sr. Carroll College (Mont.) BILLINGS Mont. 
KATIE STJOHN Sr. Carroll College (Mont.) BILLINGS Mont. 
., 
HAYLEE OTTESON Jr. Carroll College (Mont.) POCATELLO Ind . 
KRISTIN TELIN Jr. Carroll College (Mont.) SPOKANE Wash. 
SAMANTHA PRIDDY Sr. Carroll College (Mont.) MISSOULA Mont. 
BETHANY MANSCH Sr. Carroll College (Mont.) MISSOULA Mont. 
KYLEE HUSAK Jr. Cedarville University (Ohio) MOUNT VERNON Iowa 
KATHERINE MACKENZIE Jr. Ce9-arville University (Ohio) BLOOMINGTON Ind. 
JUSTINE CHRISTIAANSE Sr. Cedarville University (Ohio) TOLEDO OHIO 
KERI WEST Jr. Clarke College (Iowa) DUBUQUE Iowa 
RAYCHEL NICKS Jr. Clarke College (Iowa) HAZEL GREEN Wis. 
HEATHER JANSEN Jr. Clarke College (Iowa) DUBUQUE Iowa 
ASHLEY SHIELDS Jr. Clarke College (Iowa) HARVARD Ill. 
KRYSTA PEERS Jr. College of Saint Mary (Neb.) OMAHA Neb. 
CARA FLEISCHMAN Sr. College of Saint Mary (Neb.) PAPILLION Neb. 
MARIA OMONDI Sr. Columbia College (Mo.) NAIROBI, KENYA 
TAYLOR JACOBS Sr. Concordia University (Calif.) GLENDORA Calif. 
VANESSA PERRY Sr. Concordia University (Calif.) ISSAQUAH Wash. 
ASHLEY ZAIR Sr. Concordia University (Mich.) WEST BLOOMFIELD Mich. 
RACHEL COMPTON Sr. Concordia University (Mich.) WHITMORE LAKE Mich. 
LAURYN NYHOFF Jr. Concordia University (Neb.) LINCOLN Neb. 
VALERIE SCHICK Jr. Concordia University (Neb.) MEADOW GROVE Neb. 
CHELSEA VAUDT Jr. Concordia University (Neb.) KALISPELL Mont. 
NICKI AXELSON Jr. Concordia University (Neb.) WESTMINISTER Colo. 
DANI HOAGLAND Sr. Concordia University (Neb.) RUSHVILLE Neb. 
ERIKA DOREMUS Jr. Concordia University (Ore.) PORT ORCHARD Wash. 
KIM LINDOW Sr. Concordia University (Ore.) GRESHAM Ore. 
KAYLA WILSON Sr. Cornerstone University (Mich.) GRAND RAPIDS Mich. 
KAYLA DUNCAN Sr. Culver-Stockton College (Mo.) STRASBURG Ill. 
TAYLOR DENNEY Jr. Cumberland University (Tenn.) COOKEVILLE Tenn. 
KARA ROBERTSON Jr. Dakota Wesleyan University (S.D.) KINCARDINE, ONTARIO, CANADA 
WENDY SCHMALTZ Jr. Dakota Wesleyan University (S.D.) MISSION S.D. 
KALISSA WADE Jr. Dakota Wesleyan University (S.D.) AMHERST S.D. 
RACHAEL JENSON Sr. Dakota Wesleyan University (S.D.) DERESFORD S.D. 
AMANDA AMAN Sr. Dakota Wesleyan University (S.D.) NEMO S.D. 
VICKI KAUL Sr. Dakota Wesleyan University (S.D.) SPRINGFIELD S.D. 
AMY PHENEGER Jr. Dakota Wesleyan University (S.D.) CHAMPLIN Minn. 
STEPHANIE CONNELL Sr. Dana College (Neb.) HARLAN Iowa 
NICOLE VENDITTE Sr. Dana College (Neb.) OMAHA Neb. 
SAMANTHA MOL Sr. Davenport University (Mich.) LOWELL Mich. 
EMILY SCHWISOW Sr. Doane College (Neb.) BEATRICE Neb. 
KENDRA POTGETER Jr. Dordt College (Iowa) BYRON CENTER Mich. 
CASSIE HUIZENGA Sr. Dordt College (Iowa) ORANGE CITY Iowa 
NOELLE CARSTENS Sr. Eastern Oregon University (Ore.) REARDAN Wash. 
DANIELLE KELLEY Sr. Eastern Oregon University (Ore.) LA GRANDE Ore. 
CHELSEA HERRON Sr. Eastern Oregon University (Ore.) UNION Ore. 
GRACE DEBOODT Sr. Eastern Oregon University (Ore.) PINEVILLE Ore. 
GINA CONLEY Sr. Embry-Riddle Aeronautical University (Ariz.) YORBA LINDA .Calif. 
LAUREN ANATASE Jr. Embry-Riddle Aeronautical University (Fla.) JACKSONVILLE Fla. 
KRISTEN HASSETT Sr. Embry-Riddle Aeronautical University (Fla.) SWEENY Texas 
SAVANNAH TRAKES Sr. Embry-Riddle Aeronautical University (Fla.) CASTRO VALLEY Calif. 
HILARY TAYLOR Jr. Evangel University (Mo.) SPRINGFIELD Mo. 
LISA SHILLING Jr. Fresno Pacific University (Calif.) CLOVIS Calif. 
JESSICA MULLEN Jr. Friends University (Kan.) VALLEY CENTER Kan. 
CASSIE MOORE Sr. Georgetown College (Ky.) FLORENCE Ky. 
BRITTANY HERSHBERGER Sr. Goshen College (Ind.) GOSHEN Ind. 
ALICIA SCHWARTZENTRUBER Jr. Goshen College (Ind.) GOSHEN Ind. 
GINA RICHARD Sr. Goshen College (Ind.) GOSHEN Ind. 
ASHLEY JANSSEN Sr. Goshen College (Ind.) CRAWFORDSVILLE Ind. 
ALLISON HAWKINS Sr. Goshen College (Ind.) GOSHEN Ind. 
HEIDI EASTEP Jr. Grace College (Ind.) MARTINSBURG Pa. 
MOLLY CORNELISON Sr. Graceland University (Iowa) ST. CHARLES Iowa 
!RENE VILLAFRANCA Jr. Graceland University (Iowa) LEGANES, SPAIN 
LAUREN HARTNETT Sr. Graceland University (Iowa) CAMARILLO Calif. 
COURTNEY HEID Sr. Grand View University (Iowa) WEST BRANCH Iowa 
DANIELLE STURGEON Sr. Hannibal-LaGrange College (Mo.) MARBLE HILL MO. 
CARA MCQUALITY Jr. Hannibal-LaGrange College (Mo.) SHERMAN Ill. 
JENNA NICHOLS Jr. Hannibal-LaGrange College (Mo.) TROY MO. 
JESSICA CURRY Sr. Hannibal-LaGrange College (Mo.) COLERIDGE Neb. 
VICTORIA COTNER Sr. Harris-Stowe Stat~ University (Mo.) FLORISSANT MO. 
MELYNNE KESSLER Sr. Hastings College (Neb.) BELLEVUE Neb. 
CHRISTINA HEADRICK Jr. Hastings College (Neb.) ELBA Neb. 
CHELSEA MEEKER Jr. Hastings College (Neb.) OMAHA Neb. I 
LIZ VAN KIRK Jr. Hastings College (Neb.) SUTTON Neb. 
DANIELLE MILLER Sr. Hastings College (Neb.) BLAIR Neb. 
LYND! ROUZEE Sr. Hastings College (Neb.) GRAND ISLAND Neb. 
ERICA Jr. Holy Names University (Calif.) CONCORD Calif. 
MEGHAN PHIPPS Jr. Houghton College (N.Y.) LOCKPORT N.Y. 
HANNAH GARDNER Jr. Houghton College (N.Y.) BLACKSBURG Va. 
LENORE BASSETT Sr. Houghton College (N.Y.) LACONIA N.H. 
HOLLY MOTHERAL Sr. Houghton College (N.Y.) PAIRS, ONTARIO, CANADA 
ASHLEY KUVSHINIKOV Sr. Houghton College (N.Y.) EDINBORO Pa. 
SAMANTHA MENDEZ Jr. Huston-Tillotson University (Texas) NATALIA Texas 
STEPHANIE HARMON Jr. Illinois Institute of Technology (Ill.) GRAND RAPIDS Mich. 
AUBREY VANDERHEYDEN Sr. Illinois Institute of Technology (Ill.) ROCKFOR Ill. 
KAYLA HARTMAN Jr. Indiana Institute of Technology (Ind.) FORT WAYNE Ind. 
ASHLEY JENKINS Sr. Indiana Institute ofTechnology (Ind.) GAHANNA OHIO 
KELLI ZIEGLER Sr. Indiana Wesleyan University (Ind.) LINCOLN Neb. 
TARYN COCALLAS Jr. Indiana Wesleyan University (Ind.) NAPERVILLE Ill. 
BRITTANY RICHARDSON Sr. Iowa Wesleyan College (Iowa) BENTON Ill. 
KENDRA ZIMMERMAN Jr. Iowa Wesleyan College (Iowa) GREEN BAY Wis. 
BJ WAGY Jr. Iowa Wesleyan College (low,;1) CEDAR RAPIDS Iowa 
KATIE JAMMER Jr. Iowa Wesleyan College (Iowa) GREEN BAY Wis. 
ELIZABETH HEMMAN Jr. Iowa Wesleyan College (Iowa) SANT PETERS Mo. 
KATIE LEIDL Sr. Iowa Wesleyan College (Iowa) ESTERHAZY,SASKATCHEWAN Alaska 
MEAGAN JILES Jr. 
• 
Jarvis Christian College (Texas) DALLAS Texas 
SUZIE SCHULT Sr. John Brown University (Ark.) FORT COLLINS Colo. 
CHRSTI NEWTON 5th Year John Brown University (Ark.) COLORADO SPRINGS Colo. 
KILEY HELQERSON Jr. Judson University (111.) INVERNESS Ill . 
JENNIFER McCONNELL Sr. Kansas Wesleyan University (Kan.) REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA 
TIFFANY GOETZ Jr. Kansas Wesleyan University (Kan.) GRAINFIELD Kan. 
, KATHLEEN THOMAS Sr. Kansas Wesleyan University (Kan.) GARDNER Kan. 
LINDSAY SHEIN Jr. Lee University (Tenn.) LIGHTHOUSE POINT Fla. 
VEDRANA KRSMANOVIC Sr. Lee University (Tenn.) HERZEGOVINA/BOSNIA 
MILICA KRSMANOVIC Sr. Lee University (Tenn.) HERZEGOVINA/BOSNIA 
DANI BARRETT Jr. Lewis-Clark State College (Idaho) PORT ANGELES Wash. 
KIM FONG Jr. Lewis-Clark State College (Idaho) LEWISTN Idaho 
LISA DAVIS Sr. Lewis-Clark State College (Idaho) GENESEE Idaho 
KELSEY VOGLER Jr. Lindenwood University (Mo.) JEFFERSON CITY Mo. 
KRISTA YODER Jr. Lindenwood University (Mo.) MURRARY Neb. 
SARAH KLINE Sr. Lindsey Wilson College (Ky.) COLUMBIANA Ky. 
KELLEY BURKE Sr. Lindsey Wilson College (Ky.) LEXINGTON Ky. 
KRISTIE HADLEY Jr. Loyola University (La.) PLYMOUTH Mass. 
ELISSA LOYNES Jr. Lubbock Christian University (Texas) KEMAH Texas 
COURTNEY YONKE Graduate Student Lubbock Christian University (Texas) LUBBOCK Texas 
KELSEY ODELL Graduate Student Lubbock Christian University (Texas) CANYON Texas 
MARIANNE McGINNIS Sr. Madonna University (Mich.) FRASER Mich. 
INTA GRINVALDS Sr. Madonna University (Mich.) PORTAGE Mich. 
JENNIFER GAHAGAN Jr. Malone University (Ohio) NORTH BENTON Ohio 
ERICA GANN Sr. Malone University (Ohio) SENECAVILLE Ohio 
JULIE FINLEY Sr. Malone University (Ohio) COLLINS Ohio 
KRISTEN SCHOOLCRAFT Sr. Malone University (Ohio) CANTON Ohio 
LYNDY ERRETT Sr. Marian College (Ind.) MARTINSVILLE Ind. 
BETSY WINKLER Sr. Mayville State University (N.D.) FOSSTON Minn. 
ALYSSA CLANCY Sr. Mayville State University (N.D.) MAYVILLE N.D. 
ANDREA LUCAS Sr. McKendree University (Ill.) FESTUS MO. 
LINDSAY GRAY Jr. McKendree University (111.) LEBANON Ill. 
SARAH PHIPPS Sr. MidArnerica Nazarene University (Kan.) FORT COLLINS Colo. 
HEIDI MORRIS Sr. MidArnerica Nazarene University (Kan.) OLATHE Kan. 
KELSIE SCHOL TING Jr. Midland Lutheran College (Neb.) LOUISVILLE Neb. 
MEGAN LEVESQUE Jr. Midland Lutheran College (Neb.) LA VISTA Neb. 
MEREDITH LYNCH Sr. Milligan College (Tenn.) LEXINGTON Ky. 
KARA SCHUMACHER Sr. Minot State University (N.D.) KENMARE N.D. 
t 
JILL LOCKIE Sr. Minot State University (N.D.) COLONSAY s.c. 
SHARI DUECK Jr. Minot State University (N.D.) PRINCE ALBERT s.c. 
SUZANNE PARADINE Sr. Minot State University (N.D.) BIN SCARTH Md. 
KAILA BEQUETTE Sr. Missouri Baptist University (Mo.) FESTUS Mo. 
ERICA DEVILBISAS Sr. Missouri Baptist University (Mo.) ' INDEPENDENCE Mo. 
JORDAN MERRILL Jr. Montana State University-Northern (Mont.) STANFORD Mont. 
JENNA FRANKINO Jr. Montana State University-Northern (Mont.) HELENA Mont. 
SMANATHA SHEBLE Jr. Montana Tech of the Univ of Montana (Mont.) CUT BANK Mont. 
ALLISON BAUMGARTNER Jr. Montreat College (N.C.) CHARLOTTE N.C. 
EMILY CHRISTEN Sr. Morningside College (Iowa) ANSELMO Neb. 
KAYLA STEHLIK Jr. Morningside College (Iowa) DORCHESTER Neb. 
ANNE HANSON Sr. Mount Marty College (S.D.) WILLISTON N.D. 
KATE CARDA Sr. Mount Marty College (S.D.) TEA S.D. 
KALLIE WARNICK Jr. Mount Mercy College (Iowa) VICTOR Iowa 
ANDREA PODOLL Sr. Mount Mercy College (Iowa) MARION Iowa 
SARAH YUTZY Jr. Mount Vernon Nazarene University (Ohio) WEST JEFFERSON OHIO 
COURTNEY SPRINGER Sr. Mount Vernon Nazarene University (Ohio) VANWERT OHIO 
KACIE SIMPSON Jr. Northwest University (Wash.) RENTON Wash. 
KAITLIN BEAVER Sr. Northwestern College (Iowa) SIOUX CENTER Iowa 
ASHLEY PEAVEY Jr. Northwestern College (Iowa) CLANCY Mont. 
DELAINYE WOUDSTRA Sr. Northwestern College (Iowa) HINTON Iowa 
KATIE BARBIS Jr. Notre Dame College (Ohio) MENTOR Ohio 
ELYSE MONGILLO Jr. Ohio Dominican University (Ohio) COLUMBIANA Ohio 
SUMMER HALE Jr. Ohio Dominican University (Ohio) GALENA Ohio 
HEATHER KUNZE Jr. Ohio Dominican University (Ohio) CINCINNATI Ohio 
CASSIE SCHROEDER Sr. Ohio Dominican University (Ohio) COLUMBUS GROVE Ohio 
BRITTANY PALMER Sr. Oklahoma Baptist University (Okla.) COLORADO SPRINGS Colo. 
JEANNEE CAMPBELL Jr. Oklahoma City University (Okla.) SANANTONIO Texas 
ADRIENNE TILLERY Jr. Oklahoma City University (Okla.) CARTHAGE Texas 
ELIZABETH HENDRIX Jr. Oklahoma City University (Okla.) EDMOND Okla. 
LAURA KIRST Jr. Olivet Nazarene University (Ill.) GALENA Ill. 
SARA BYRNE Jr. Olivet Nazarene University (Ill.) DOWNERS GROVE Ill. 
TARA SCHMIDT Jr. Olivet Nazarene University {Ill.) OLATHE Kan. 
STEPHANIE SMITH Sr. Olivet Nazarene University (Ill.) BOURBONNAIS Ill . 
VICTORIA ANDERSON Sr. Point Loma Nazarene University (Calif.) SAN DIEGO Calif. 
KYLIE MOREL Graduate Student Point Loma Nazarene University (Calif.) TEMECULA Calif. 
RACHEL RODDY Jr. Point Park University (Pa.) GREENSBURG Pa. 
ANGELA NELSON Jr. Point Park University (Pa.) MEAOVILLE Pa. 
COURTNEY BYRD Jr. Reinhardt College (Ga.) RIVERDALE Ga. 
MELANI SCHULTZ Jr. Robert Morris College (Ill.) SHEPARD Mich. 
AMBER ALWIN Jr. Robert Morris College (Ill.) LAGRANGE PARK Ill. 
MANDIE BARTZ Sr. Roberts Wesleyan College (N.Y.) ATTICA N.Y. 
JULIE KILOCYNE Sr. Roberts Wesleyan College (N.Y.) MARCELLUS N.Y. 
ASHEY COBURN Jr. Rocky Mountain College (Mont.) BOZEMAN Mont. 
JESSICA OVERSTREET Jr. Rocky Mountain College (Mont.) THREE FORKS Mont. 
MEGAN GORDAN Jr. Saint Ambrose University (Iowa) CHICAGO Ill. 
HANNAH TUCKER Jr. Saint Louis College of Pharmacy (Mo.) CARLYLE Ill. 
FERNANDA NEVES Sr. Saint Thomas University (Fla.) SAO PAULO, BRAZIL 
ASHLEY AHLINE Sr. Saint Xavier University (Ill.) LEMONT Ill. 
CORTNEY BARLOW Jr. San Diego Christian College (Calif.) YUBA CITY Calif. 
KELSEY STEVENS Sr. San Diego Christian College (Calif.) HIGHLANDS RANCH Calif. 
VALAREE BERGMAN Jr. San Diego Christian College (Calif.) SHAFTER Calif. 
TIFFANY DAILEY Sr. Shawnee State University (Ohio) CHILLICOTHE OHIO 
ASHLIE STEWARTSON Jr. Shorter College (Ga.) NEWNAN Ga. 
MAGGIE PARKER Jr. Shorter College (Ga.) ALABASTER Ala. 
CARA COLVARD Sr. Shorter College (Ga.) FLORENCE Ala. 
KARINA GARBER Jr. South Dakota School of Mines & Tech. (S.D.) TORRINGTON Wyo. 
BRITTANY SEXTON Jr. Southern Nazarene University (Okla.) FORT WORTH Texas 
LINDI LEBSOCK Sr. Southern Nazarene University (Okla.) STERLING Colo. 
RACHEL BROWN Sr. Southwestern Assemblies of God Univ (Texas) SEGUIN Texas 
KELANI DANIELS Sr. Southwestern Assemblies of God Univ (Texas) EL PASO Texas 
EMILY WILLIAMS Jr. Spring Hill College (Ala.) MOBILE Ala. 
MELISSA WILLIAMS Sr. Spring Hill College (Ala.) FAIRHOPE Ala . 
JESSICA PERRAULT Jr. Tabor College (Kan.) WESTMINISTER Colo. 
JORDAN CROSSON Jr. Tabor College (Kan.) MINNEAPOLIS Kan. 
ERIN DICK Sr. Tabor College (Kan.) CORN Okla. 
CARLY KROEKER Sr. Tabor College (Kan.) HENDERSON Neb. 
ANDREA BATISTA Sr. Tabor College (Kan.) HAGERMAN N.M. 
AUDRA SCHENK Sr. Tabor College (Kan.) HILLSBORO Kan. 
RACHEL KIZER Jr. Taylor University (Ind.) GRIFFITH Ind. 
KRISTEN VANDE BUNTE Jr. Taylor University (Ind.) GRANDVILLE Mich. 
MOLLY LARKIN Sr. Taylor University (Ind.) EXCEISIOR Minn. 
COLLEEN NELIS Sr. Taylor University (Ind.) GRAND HAVEN Mich. 
LAUREN HINOJOS Sr. Texas Wesleyan University (Texas) MIDLAND Texas 
NAOMI REIMER Jr. The College of Idaho (Idaho) KILLARNEY Md. 
RACHEL SPOTTEN Sr. Trevecca Nazarene University (Tenn.) TEMPLETON Calif. 
BROOKE CANNON Jr. Trevecca Nazarene University (Tenn.) PAYSON Ariz. 
MELINDA HEGEMAN Sr. Trinity Christian College (111.) MIAMI Fla. 
SARA OOMS Jr. Trinity Christian College (111.) LANSING Ill. 
AMBER SLENK Jr. Trinity Christian College (111.) HOLLAND Mich. 
ALLISON KINGSBURY Jr. Trinity International University (11 1.) AURORA Ill. 
CHERILEE STODDARD Jr. Trinity International University (111.) MUSCODA Wis. 
CARLY YATLAW Sr. Trinity International University (Ill.) HIGHLANDS RANCH Colo. 
JACQUELYN THOMSON Sr. Trinity International University (111.) WALNUT GROVE Mo. 
KALI SCHMIDT Jr. University of Great Falls (Mont.) WHITEFISH Mont. 
CALI BUCK Sr. University of Great Falls (Mont.) CHOTEAU Mont. 
CHELSEA MC CLINE Sr. University of Michigan-Dearborn (Mich.) ALLEN PARK Mich. 
WHITNEY KNIGHT Sr. \ University of Mobile (Ala.) BIRMINGHAM Ala. 
THERESA BENNETT Jr. University of Montana-Western (Mont.) DILLON Mont. 
COURTNEY AMBROSCH Sr. University of Saint Francis (Ill.) JOLIET Ill. 
KRYSTEN BECKER Jr. University of Saint Francis (111.) ARLINGTON HEIGHTS Ill. 
STEPHANIE WRIGHT Sr. University of Saint Mary (Kan.) SHAWNEE Kan. 
MARYANN SNYDER Sr. University of Saint Mary (Kan.) LEE SUMMIT MO. 
KARA GINDLESPERGER Sr. University of Saint Mary (Kan.) EUGENE Ore. 
MOLLY ALTIER Sr. Ursuline College (Ohio) MENTOR Ohio 
MEGAN WALSH Sr. Vanguard University (Calif.) CLOVIS Calif. 
KELSEY WIRT Sr. Vanguard University (Calif.) FAl~OAKS Calif. 
ASHLEIGH BETHA Jr. Waldorf College (Iowa) KASSON Minn. 
SARAH LEICHSENRING Sr. Waldorf College (Iowa) CLARION Iowa 
BETHANY BOHNET Sr. Waldorf College (Iowa) JEFFERSON Iowa 
SYNNOVE ABRAHAMSON Sr. Waldorf College (Iowa) TOWN Minn. 
NEFERTITI RASHEED Sr. Waldorf College (Iowa) FREEPORT Ill. 
AMY POLICE Jr. Walsh University (Ohio) PERRY Ohio 
MOLLY WEBB Sr. Warner Pacific College (Ore.) KITTITAS Wash. 
ASHLEY EVEN Jr. Warner University (Fla.) PARADISE Fla. 
KRISTINE MENTZER Sr. Warner University (Fla.) OCALA Fla. 
DERISEE LUEVANO Jr. Wayland Baptist University (Texas) EL PASO Texas 
ALISSA MITCHELL Sr. Wayland Baptist University (Texas) CLINTON Okla. 
KRISTINA REEVES Sr. Webber International University (Fla.) LARGO Fla. 
TAMMY NEEDHAM Sr. Webber International University (Fla.) JACKSONVILLE Fla. 
KATIE MCLINTOCK Jr. Westminster College (Utah) CEDAR CITY Utah 
ERICKA EVANS Jr. Westminster College (Utah) LAYTON Utah 
KELSEY SCHAUFLER Sr. Westminster College (Utah) ENNIS Mont. 
ERIN DOHM Sr. Westmont College (Calif.) SANTA BARBARA Calif. 
ANNA NYHOFF Sr. Westmont College (Calif.) FOUNTAIN Colo. 
BETHANY WIDICUS Sr. Westmont College (Calif.) COTO DE CAZA Calif. 
MELISSA WHITE Sr. William Jessup University (Calif.) BENSON Ariz. 
KRISTA PETTIT Jr. William Penn University (Iowa) GRUNDY CENTER Iowa 
CAITLYN HADDEN Jr. William Penn University (Iowa) OSKALOOSA Iowa 
